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STRU»NI RADOVI ZA ZVANJA U MUZEJSKOJ STRUCI U 2006. GODINI
mr.sc. SNJEÆANA RADOVANLIJA MILEUSNI∆  Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
NastavljajuÊi viπegodiπnju tradiciju, anotiranom bibliografijom rukopisnih struËnih radova za stjecanje zvanja u 
muzejskoj struci predstavljamo nove Ëlanove u muzejskoj zajednici, njihov pripravniËki rad, struËne interese, muzeje i 
zbirke u kojima zapoËinju svoj muzejski staæ.
Predstavljeni radovi pohranjeni su u Zbirci rukopisa knjiænice Muzejskoga dokumentacijskog centra, mogu se 
konzultirati u prostoru knjiænice MDC-a, a bibliografski zapisi o njima dostupni su u on-line katalogu knjiænice (http://
www.mdc.hr/knjiznica.aspx).
1. Radovi za struËna muzejska zvanja (kustos, muzejski pedagog, dokumentarist, informatiËar)
BA∆ANI, Iskra (Sisak, Muzej grada Siska). Zaπtitno arheoloπko istraæivanje Sisak ∑ igraliπte O© 22. lipnja. ∑ 14 str.: 
ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija. 
Mentor: Ante RendiÊ-MioËeviÊ
U radu je dan opis arheoloπkog nalaziπta na igraliπtu osnovne πkole “22. lipnja” u Sisku, koji je dio gradske cjeline 
antiËke Siscije. Opisani su postupci zaπtitnoga arheoloπkog istraæivanja koje je vodio Gradski muzej Sisak od 2005. 
do 2006. godine. Predstavljeni su znaËajniji arheoloπki nalazi i dan je kataloπki popis 21 jedinice.
BANOVAC, Barbara (Umag, Muzej grada Umaga). Muzejsko-pedagoπke radionice u Muzeju grada Umaga vezane uz 
gostujuÊu izloæbu Egipatska zbirka Arheoloπkog muzeja Dubrovnik. ∑ 24 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Prilozi. ∑ Bibliograf. biljeπke ispod teksta. ∑ Bibliografija. 
Mentorica: Malina Zuccon-MartiÊ
Uz gostujuÊu izloæbu “Egipatska zbirka” Arheoloπkog muzeja iz Dubrovnika, Muzej grada Umaga organizirao je 
muzejsko-pedagoπke radionice za djecu predπkolske i πkolske dobi. Radionice su bile tematski vezane za æivotinjske 
simbole, kraljevske krune, egipatsko pismo, amulete i talismane te za egipatska boæanstva. ObuhvaÊale su likovne 
i kreativne radionice, upoznavanje i pisanje hijeroglifima, slaganje slagalica (puzzle), igre memorije i popunjava-
nje upitnika. Autorica je detaljno opisala sve radionice, njihov sadræaj, cilj, upotrijebljene materijale i dob kojoj su 
radionice namijenjene, poprativπi ih dokumentarnim fotografijama.
BARI∆, Maja (Ilok, Muzej grada Iloka). Izloæba ZaviËajna fotografija u Muzeju grada Iloka. ∑ 33 str.: ilustr.; 30 cm
Bibliografija.
Mentorica: Ela Jurdana
Znatan dio zaviËajnog fundusa Muzeja grada Iloka Ëini zbirka zaviËajnih fotografija. Autorica je dala povijesni prikaz 
skupljanja fotografske grae te opis sadræaja Zbirke iz koje se mogu spoznati kulturne prilike u Iloku 19. i 20. stoljeÊa. 
Radnja sadræava i kataloπki opis 35 jedinica poznatih IloËana na fotografiji te njihove biografije.
BENAÆI∆, Marina (Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti). Portreti umjetnika u opusu Toπe Dabca: iz fundusa Arhiva 
Toπe Dabca. ∑ <14> str.: ilustr.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Leonida KovaË
Dane su osnovne informacije i kratak opis Arhiva Toπe Dabca, koji sadræava bogatu fotografsku zbirku jednoga od 
najvaænijih hrvatskih fotografa 20. st. Toπe Dabca. Arhiv je od 2006. pod upravom Muzeja suvremene umjetnosti, 
koji je zapoËeo struËnu obradu i dokumentiranje Zbirke. Detaljnije su predstavljeni portreti umjetnika u opusu Toπe 
Dabca koji je znaËajan za sagledavanje njegova umjetniËkog rad u cjelini. Dan je i kataloπki popis jedinica te izbor 
reprodukcija.
BILANDÆIJA, Ilija (Vukovar, Gradski muzej Vukovar). Razvoj informatiËkog okruæenja u Gradskom muzeju Vukovar. ∑ 
<10> str.; 30 cm
Mentorica: Maja ©ojat-BikiÊ
IM 37 (1-4) 2006.
IZ DOKUMENTACIJSKIH FONDOVA MDC-a
FROM MDC’S DOCUMENTATION HOLDINGS
Autor je ukratko predstavio razvoj informatiËkog okruæenja Gradskog muzeja Vukovar koje je zapoËelo jednim 
raËunalom i informatiËkim programom PROMUS za obradu muzejske grae tijekom rada Muzeja u progonstvu u 
Zagrebu, za vrijeme Domovinskog rata. Nadalje opisuje stvaranje preduvjeta za novi informacijski sustav i implemen-
taciju programa M++ u 2002. godini. U zakljuËku je iznio smjernice za daljnje opremanje i poboljπanje informatiËke 
opreme nuæne za kvalitetan rad s muzejskom dokumentacijom.




Uz otvorenje obnovljenog postava antiËke skulpture Gliptoteke HAZU 2005. godine autor je dao prikaz postanka i 
daljnju sudbinu Zbirke sadrenih odljeva antiËke skulpture. Istaknuo je Ëinjenicu da je Zbirka od svojega ustanovljenja, 
za koje je zasluæan Izidor Krπnjavi, od poËetnog fundusa s dvjestotinjak skulptura ∑ umanjena na danaπnjih osamde-
setak. Opisao je stalni postav Zbirke iz 1894. u Donjogradskoj gimnaziji, postav Antuna Bauera iz 1946. u Gipsoteci 
(danaπnjoj Gliptoteci) te obnovljeni postav 2005. godine.
BILI∆-PETRI»EVI∆, Aleksandra (Trogir, Muzej grada Trogira). Knjiænica i arhiv obitelji Lubin. ∑ 23 str.: ilustr. u boji; 30 
cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. ∑ Bibliografija. 
Mentorica: Ela Jurdana
Autorica je dala povijesni okvir nastanka knjiænice i arhiva obitelji Lubin, opis njihova sadræaja i smjeπtaja u Muzeju 
grada Trogira. Izlaganje knjiænice graanske obitelji Lubin u novom stalnom postavu Muzeja pridonijelo bi prikazu 
intelektualne razine graanskih obitelji u Trogiru 19. stoljeÊa, a izborom arhivskoga gradiva pridonijelo bi se rasvjet-
ljavanju kulturnoga, druπtvenoga i gospodarskog æivota u Trogiru tijekom 19. st. Rad je ilustriran reprodukcijama 
znaËajnijih jedinica arhivske i knjiæniËne grae u boji.
BONJEKOVI∆-STOJKOVI∆, Kristina (Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti). Muzeoloπki aspekti prostornog planiranja 
nove zgrade Muzeja suvremene umjetnosti. ∑ <7> str.; 32 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Leonida KovaË
Autorica je opisala muzeoloπku funkciju organizacije prostora nove zgrade Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu 
primjenjujuÊi teoriju Dextera i Barryja Lorda. Predstavila je funkcije Ëetiriju osnovnih zona koje se odnose na javni dio 
s prostorima za izlaganje umjetnina, zatvoreni dio s umjetninama u koji posjetioci nemaju pristupa, javni dio s razno-
vrsnim sadræajima za posjetitelje, ali bez umjetnina te zatvoreni dio koji obuhvaÊa radne prostore bez umjetnina.
BRSTILO-RE©ETAR, Matea (Zagreb, Hrvatski povijesni muzej). Stalni postav Rodne kuÊe Nikole Tesle u Smiljanu. ∑ 32 
str.: ilustr.; 30 cm
Prilozi. ∑ Bibliografija. 
Mentorica: Ela Jurdana
U godini znanstvenika i izumitelja Nikole Tesle kojom se obiljeæavala 150. obljetnica njegova roenja, otvoren je 
Memorijalni centar “Nikola Tesla” u Smiljanu. Autorica je opisala struËni rad na koncepciji dijela postava u prizemlju 
Tesline rodne kuÊe i poslove koji su prethodili njegovoj konaËnoj realizaciji (restauracija objekta, idejno i estetsko 
oblikovanje, izvedbeno-tehniËki poslovi). Rad je ilustriran arhitektonskim nacrtima i reprodukcijama stalnog postava 
u boji.




Rad sadræava pregled poznatih prapovijesnih nalaziπta na prostoru bivπe opÊine Vukovar. Autorica se u istraæivanju 
koristila bogatom dokumentacijom Antuna Dorna, kustosa i arheologa Gradskog muzeja Vukovar te postojeÊim 
podacima iz literature i izvornom dokumentacijom. Abecednim je slijedom navela mjesta bivπe opÊine Vukovar s 
pripadajuÊim nalaziπtima. O svakom je nalaziπtu dala osnovne podatke i opis njegova poloæaja, vremensko i kulturno 
odreenje, vrste istraæivanja itd. Radu su priloæene i topografske karte.
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Uz kraÊi uvodni prikaz povijesnog razvoja Muzeja grada Siska, autorica se detaljnije zadræala na predstavljanju 
Kulturno-povijesne zbirke i njezine podzbirke Povijesna zbirka 18. i 19. st. Kao zasebnu tematsku cjelinu predstavila 
je muzejsku i arhivsku grau vezanu za sisaËka graanska druπtva. Rad sadræava i kataloπki popis 39 predmeta 
vezanih za rad humanitarnih, obrtniËkih, sportskih i kulturnih druπtava te opis nekoliko predmeta iz rukopisne zbirke 
Fabijana KovaËa.
∆OSI∆, Nevenka (Zagreb, Tifloloπki muzej). Zbirka arhivskog gradiva u novom stalnom postavu Tifloloπkog muzeja: 
tematska cjelina Razvoj institucionalne brige za slijepe. ∑ 22 str.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Ela Jurdana
Uvodni dio rada donosi osnovne odrednice novoga stalnog postava Tifloloπkog muzeja u Zagrebu. Detaljnije je 
predstavljena Zbirka arhivskoga gradiva u kojoj se Ëuvaju najvredniji dokumenti o poËecima institucionalne brige za 
slijepe i zaËecima defektoloπke teorije i prakse u Hrvatskoj. Dan je kataloπki opis 10 jedinica koje Êe biti ukljuËene u 
novi stalni postav unutar teme “Razvoj institucionalne brige za slijepe”.




Pretraæivanjem nekoliko desetaka hrvatskih, jugoslavenskih i drugih enciklopedija, leksikona, spomenica, udæbenika i 
priruËnika autorica je izdvojila hrvatske i strane pedagoge koji su svojim djelovanjem pridonijeli boljem radu muzeja i 
teoriji muzeologije. Oni su bili osnivaËi i/ili ravnatelji muzeja, kustosi, konzervatori i restauratori, knjiæniËari, zagovara-
telji muzeja ili teoretiËari muzeologije. Izdvojila je 87 istaknutih pedagoga i u radu ih predstavila kronoloπkim slijedom 
enciklopedijsko-leksikografskih natuknica s osnovnim biografskim podacima. 
DUNATOV, Ljerka (Dubrovnik, Pomorski muzej u Dubrovniku). O pulenama iz fundusa Pomorskog muzeja u 
Dubrovniku. ∑ 19 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Ela Jurdana
Pulena je ukrasna figura (obiËno ljudskog lika u prirodnoj veliËini) koja je ukraπavala pramac broda u doba jedrenjaka. 
Autorica je popisala hrvatske pomorske muzeje koji u svojim fundusima Ëuvaju primjerke pulena, ali se detaljnije 
zadræala na opisu Ëetiri pulene iz fundusa Pomorskog muzeja u Dubrovniku. Njihov detaljan kataloπki opis popratila 
je ilustracijom u boji.
GALI∆, Miljenka (Zagreb, Arheoloπki muzej u Zagrebu). Sustav voenja inventarnih knjiga Pretpovijesne zbirke u 
Arheoloπkom muzeju u Zagrebu od vremena Narodnog muzeja do danas. ∑ 27 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. ∑ Bibliografija. 
Mentorica: Dubravka OsreËki-JakeliÊ
Sustav voenja inventarnih knjiga Pretpovijesne zbirke Arheoloπkoga muzeja u Zagrebu autorica je predstavila 
unutar nekoliko poglavlja: Povijest Arheoloπkog muzeja u Zagrebu od vremena Narodnog muzeja do osamostalje-
nja; Muzejska dokumentacija; Inventarne knjige iz vremena M. Sabljara i ©. LjubiÊa; Inventarna knjiga iz vremena 
J. Brunπmida; Inventarna knjiga od 1924. do 1959. godine; Inventarna knjiga od 1959. do danas. U zakljuËku je 
naglasila da se, od stupanja na snagu Pravilnika o sadræaju i naËinu voenja muzejske dokumentacije, najcjelovitije 
vode inventarne knjige. Naglasila je i struËno argumentirala potrebu dodavanja arheoloπkog crteæa kao obveznog 
podatka inventarnog opisa.
IVAN»I∆, Ante (Split, Arheoloπki muzej u Splitu). Umreæavanje u Arheoloπkom muzeju u Splitu. ∑ 12 str.; 30 cm
Mentorica: Maja ©ojat-BikiÊ
Dan je prikaz stanja informatiËke opremljenosti Arheoloπkog muzeja u Splitu te provedenih postupaka umreæavanja 
kojima je cilj bio olakπavanje svakodnevnih poslova na raËunalima, poveÊanje efikasnosti rada, omoguÊivanje 
nesmetane i brze komunikacije. Autor je iznio i planove za daljnja poboljπanja rada i unapreivanje sigurnosti 
podataka o muzejskoj grai i dokumentaciji.
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JANKOVI∆, Radmila Iva (Zagreb, HDLU, Galerija proπirenih medija). UmjetniËka institucija kao poticaj za geste 
umjetnika. ∑ 9 str.; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. 
Mentorica: Leonida KovaË
Autorica iznosi tezu o povezanosti kreativnoga kustoskog rada sa suvremenom konceptualnom umjetnoπÊu. Aktivan 
odnos prema kulturnoj baπtini prepoznala je u muzejskim projektima u kojima je suvremenim umjetnicima muzej 
sluæio kao mjesto intervencija, a muzejske zbirke kao graa i materijal njihovih radova. Navedenu tezu autorica je 
utemeljila na struËnoj literaturi te na pregledu umjetniËkih ostvarenja s poËetka 20. stoljeÊa.
JURANOVI∆, Danijela (Nova Gradiπka, Gradski muzej Nova Gradiπka). Nastanak i opstanak Gradskog muzeja Nova 
Gradiπka. ∑ 16 str.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Æarka VujiÊ
U radu je dan prikaz povijesnog razvoja Gradskog muzeja Nova Gradiπka od njegova osnutka 1951. godine. 
Analizirano je trenutaËno stanje Muzeja s obzirom na njegovu organizaciju, plan rada i razvoja, muzejski fundus, 
djelatnike, sredstva za rad te stanje muzejske zgrade. Izneseni su rezultati SWOT analize kojom su iskazane dobre 
strane i slabosti u poslovanju Muzeja. U prilogu je i nacrt nove zgrade Muzeja.
JUR»EVI∆, Ante (Split, Muzej hrvatskih arheoloπkih spomenika). KasnoantiËko i srednjovjekovno groblje na lokalitetu 
Crkvine u Klapavicama. ∑ 15 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. 
Mentor: Ante RendiÊ-MioËeviÊ
U radu su izneseni rezultati najnovijih istraæivanja provedenih tijekom 2006. godine na lokalitetu Crkvine, u mjestu 
Klapavice. Istraæen je jugozapadni dio kompleksa te napravljena revizija istraæivanja Frane BuliÊa iz 1906. godine. 
Dan je kataloπki popis 25 istraæenih grobova te kataloπki popis arheoloπkih nalaza. Rad je ilustriran reprodukcijama u 
boji i upotpunjen bibliografskim biljeπkama.
JURKOVI∆, Jasmina (Virovitica, Gradski muzej Virovitica). Æensko Ëeπljanje i opremanje glava na virovitiËkom 
podruËju. ∑ 17 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Smiljana Petr-MarËec
Cilj rada je prikazati cjelovitu sliku naËina æenskog Ëeπljanja u virovitiËkim selima te vrste oglavlja koja se Ëuvaju u 
Etnografskoj zbirci Gradskog muzeja Virovitica. Obraeno je djevojaËko Ëeπljanje zapadnoga i istoËnog dijela virovi-
tiËkog podruËja te opremanje glava udanih æena, uz opise relevantnih predmeta unutar Etnografske zbirke. Istaknuti 
su i problemi Gradskog muzeja vezani za smjeπtaj Etnografske zbirke te prijedlozi suvremenog izlaganja etnografske 
grae.
KARMELI∆-–API∆, Diana (Supetar, Centar za kulturu BraË). Idejna koncepcija stalnog postava Muzeja otoka BraËa, s 
naglaskom na Arheoloπku zbirku. ∑ 20 str.: ilustr.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Æarka VujiÊ
Dan je povijesni pregled ustroja i rada ZaviËajnog muzeja otoka BraËa u ©kripu (danas Muzej otoka BraËa), osnova-
noga 1979. godine. Opisan je stalni postav i njegove mijene kroz povijest, dane su osnovne informacije o geoloπko-
paleontoloπkoj, arheoloπkoj, etnografskoj i kulturno-povijesnoj zbirci Muzeja. Opisana je povijest naselja i znaËajke 
muzejske zgrade. Drugi dio rada sadræava osnovne natuknice nove muzeoloπke koncepcije Muzeja te raspored 
tematskih cjelina unutar izloæbenih prostora.
KONCANI-UHA», Ida (Pula, Arheoloπki muzej Istre). Metalni i koπtani predmeti iz rimske vile na Dragoneri. ∑ 32 str.: 
ilustr.; 30 cm
Table. ∑ Bibliograf. biljeπke ispod teksta. ∑ Bibliografija. 
Mentor: Ante RendiÊ-MioËeviÊ
U radu su obraeni metalni i koπtani nalazi pronaeni tijekom arheoloπkih istraæivanja 2003. godine na lokalitetu 
Dragonera, nasuprot Brijunskom otoËju. Dan je opis pronaenih predmeta koji su sluæili za razliËite namjene (mjerni 
pribor, fibule, nakit i ukrasni dijelovi noπnje, toaletni pribor, orue, ribarski pribor, Ëavli). Kataloπki dio rada donosi 
popis ukupno 97 jedinica, od Ëega su samo 4 koπtana predmeta. U prilogu su table s crteæima.
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KRALJEVI∆, Irena (Pula, Arheoloπki muzej Istre). Muzejska dokumentacija grae u Arheoloπkom muzeju Istre u Puli. ∑ 
15 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Dubravka OsreËki-JakeliÊ
Na primjeru muzejskog predmeta inv. oznake P-25360 (situla s kozorozima) iz Prapovijesne zbirke autorica je 
predstavila dokumentacijske postupke u Arheoloπkome muzeju Istre u Puli. Tekstom i popratnim reprodukcijama 
opisala je postupke primarne, sekundarne i tercijarne dokumentacije voene ruËno i u raËunalnom programu M++. 
Predstavila je i postupke zaπtite muzejske dokumentacije prijenosom na mikrofilm, magnetni i optiËki disk. U radu je 
izloæen i sadræaj internog pravilnika o koriπtenju muzejske dokumentacije Arheoloπkog muzeja Istre.
LAMBA©A, Marina (©ibenik, Muzej grada ©ibenika). Izbor iz Zbirke namjeπtaja Kulturno-povijesnog odjela Muzeja 
grada ©ibenika. ∑ 23 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija. 
Mentor: Stanko StaniËiÊ
Predstavljen je izbor iz Zbirke namjeπtaja Kulturno-povijesnog odjela Muzeja grada ©ibenika, s naglaskom na rijetkim 
primjercima koji su znaËajni i unutar πire nacionalne baπtine. Predstavljanjem primjeraka razliËitih tipoloπkih i stilsko-
morfoloπkih znaËajki autorica je nastojala dati prikaz naËina æivota i kulture stanovanja stanovniπtva πibenskog 
podruËja od 1600. do 20. st. Kataloπki dio sadræava podatke o 32 jedinice, uz popratne ilustracije u boji.
MAROHNI∆, Denis (Zagreb, Hrvatski æeljezniËki muzej). Hrvatski æeljezniËki muzej u Zagrebu: od povijesti do buduÊe 
koncepcije. ∑ <20> str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Æarka VujiÊ
Rad sadræava povijesni prikaz osnutka i djelovanja Hrvatskoga æeljezniËkog muzeja koji je poËeo raditi 1991. godine. 
Dan je opis postojeÊeg stanja zgrade Muzeja i muzejskih zbirki ∑ ÆeljezniËka vozila i dijelovi; Gradnja i odræavanje 
pruga; Strojevi, aparati, alati i oprema; Odore, osobni dokumenti, uredska oprema i pribor; Signalna, svjetlosna 
i telekomunikacijska sredstva i ureaji; Makete. Ukratko su predstavljene i dokumentacijske zbirke te muzejska 
knjiænica. Drugi dio rada opisuje pripremne poslove za preseljenje u novi prostor te idejnu koncepciju buduÊega 
stalnog postava. 
MARTINAC, Helena (Kaπtel LukπiÊ, Muzej grada Kaπtela). Svete sliËice iz podzbirke Devocionalija Kulturno-povijesne 
zbirke Muzeja grada Kaπtela. ∑ 30 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. ∑ Bibliografija. 
Mentorica: Æeljka Kolveshi
Nakon prikaza povijesnog razvoja Muzeja grada Kaπtela, njegovih zbirki i stalnog postava autorica je detaljnije pred-
stavila Kulturno-povijesnu zbirku i njezinu podzbirku Devocionalija. Posebnu pozornost pridala je svetim sliËicama i 
moguÊnostima njihove prezentacije u kontekstu stalnog postava Kulturno-povijesne zbirke. Rad je ilustriran repro-
dukcijama svetih sliËica u boji.
MARUN»I∆, Tonko (Dubrovnik, Muzej suvremene povijesti). Neprijateljska minsko-eksplozivna sredstva koriπtena u 
Domovinskom ratu na podruËju DubrovaËko-neretvanske æupanije od 1991. do 1995. ∑ 22 str.: ilustr.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Ela Jurdana
Predstavljen je rad i zbirke Muzeja suvremene povijesti u Dubrovniku koji je od 1995. sljednik Odjela socijalistiËke 
revolucije (1947.). Detaljnije je opisana graa iz Domovinskog rata (1991.-1995.) na podruËju DubrovaËko-nere-
tvanske æupanije te donacija Civilne zaπtite Dubrovnik koja sadræava deaktivirane minobacaËke i topniËke granate i 
Ëahure. Kataloπki dio donosi popis 12 predmeta uz popratne ilustracije.
MATI∆, Tomislav (Bjelovar, Gradski muzej Bjelovar). Hrvatski sokol u Bjelovaru 1905.-2005. ∑ <20> str.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Ela Jurdana
Autor je iznio sadræajnu koncepciju izloæbe o povijesti sporta grada Bjelovara, s posebnim osvrtom na djelovanje 
Hrvatskog sokola u Bjelovaru od 1905. do 2005. godine. Predstavio je izloæbene tematske skupine (Osnivanje i 
povijesni razvoj grada Bjelovara; Nastanak Sokola; Hrvatski sokol; Rad i razvoj hrvatskog Sokola; Hrvatski Sokol u 
Bjelovaru), uz popratni tekst i koncepciju izloæbenih panoa. Svaku je tematsku jedinicu popratio i bibliografijom.
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MESARI∆, Marija (Koprivnica, Muzej grada Koprivnice). Tradicija i umjetniËki obrti iz fundusa Muzeja grada 
Koprivnice. ∑ 27, <4> str.: ilustr. u boji; 30 cm
Prilozi. ∑ Bibliografija. 
Mentorica: Smiljana Petr-MarËec
Autorica je dala povijesni prikaz grae o tradicijskim i umjetniËkim obrtima iz Muzeja grada Koprivnice. Navela je 
znaËajnije akvizicije, opis grae, njezino stanje i daljnje postupke koji se provode radi adekvatne zaπtite i dokumenti-
ranja grae. Opisala je seriju muzejskih izloæaba iz ciklusa “Stara umijeÊa i znanja” te idejni prijedlog stalnog postava 
grae koja Ëini znatan dio nematerijalne, tradicijske i kulturne baπtine koprivniËkog kraja.
ME©TRI∆, Vesna (Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti). Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareπ-Richter: donacija 
gradu Zagrebu, Vrhovec 38, Zagreb. ∑ <6> str.: ilustr. u boji; 30 cm
Mentorica: Leonida KovaË
UmjetniËka Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareπ-Richter donirana je gradu Zagrebu i nalazi se u obiteljskoj vili 
na Vrhovcu. Autorica je opisala povijest Zbirke koja djeluje u sastavu Muzeja suvremene umjetnosti. Dala je osnovne 
biografske podatke o arhitektu, urbanistu i slikaru Vjenceslavu Richteru te kraÊi opis organizacije prostora Zbirke u 
stalnom postavu. Rad je ilustriran fotografijama u boji.
MIHOCI, Iva (Zagreb, Hrvatski prirodoslovni muzej). Dokumentacija entomoloπkih terenskih istraæivanja i muzejskih 
zbirki kao temelj za struËne i znanstvene obrade. ∑ 32 str.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentor: Nikola TvrtkoviÊ
U radu je naglaπena vaænost entomoloπkih muzejskih zbirki za istraæivanja s podruËja evolucije, sistematike, takso-
nomije i globalnih promjena sustava. One, naime, dokumentiraju prisutnost vrsta na nekom odreenom mjestu u 
odreenom vremenu i neobnovljive su zalihe materijala koje dokumentiraju degradaciju i nestanak staniπta i izumi-
ranja vrsta. Autorica je detaljno opisala postupke skupljanja i dokumentiranja entomoloπkih muzejskih zbirki, izradu 
entomoloπkog tezaurusa te proces izgradnje digitalne baze podataka.
MRDULJA©, Milka (Split, Muzej hrvatskih arheoloπkih spomenika). Izbor arhitektonske kamene plastike 
starokrπÊanske kriæne bazilike ispod krunidbene crkve kralja Zvonimira (©uplja crkva) u Solinu: arheoloπka 
istraæivanja Muzeja hrvatskih arheoloπkih spomenika u razdoblju 1991.-1998. godine. ∑ 18 str.: ilustr.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentor: Ante RendiÊ-MioËeviÊ
Muzej Hrvatskih arheoloπkih spomenika u Splitu provodio je od 1991. do 1998. arheoloπka istraæivanja lokaliteta 
©uplja crkva, smjeπtenoga uz rijeku Jadro u Solinu. Autorica je sastavila katalog arheoloπkih nalaza u kojemu je 
obradila velik broj predmeta arhitektonske kamene plastike (kapitela, pluteja, kolona, leæiπta pluteja, greda (arhitrava, 
tranzena). Kataloπke podatke predmeta ilustrirala je crno-bijelim reprodukcijama.
ORLI∆, Lara (Pula, Arheoloπki muzej Istre). Upotreba amfora u graditeljstvu u antici i novo nalaziπte u Kandlerovoj ulici 
u Puli. ∑ 20 str.; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. ∑ Bibliografija. 
Mentor: Ante RendiÊ-MioËeviÊ
Tijekom zaπtitnih arheoloπkih istraæivanja u Kandlerovoj ulici u Puli pronaeni su temelji antiËkih graevina i u njima 
amfore rabljene za zaπtitu od vlage. U radu je dan osvrt na tipove tih amfora te na okolnosti njihove uporabe u 
graditeljske svrhe. Naime, stari su Rimljani amfore upotrebljavali za poravnavanje neravnog terena i drenaæu vlaænih 
podruËja, istodobno se oslobaajuÊi nepotrebne ambalaæe.
PAU©AK , Mirjana (Æupanja, ZaviËajni muzej Stjepana Grubera). Arheoloπka istraæivanja na æupanjskom podruËju. ∑ 
22, XVI str.: ilustr. u boji; 30 cm
Table. ∑ Biljeπke. ∑ Bibliografija. 
Mentor: Æelimir ©koberne
Autorica je izradila popis vaænijih arheoloπkih lokaliteta (Boπnjaci, Gradiπte, Cerna, Gunja, Æupanja) i istraæivanja na 
podruËju u djelokrugu Muzeja Stjepana Grubera u Æupanji. Svaki je lokalitet ukratko opisala, navodeÊi vaænije nalaze, 
voditelje istraæivanja i razdoblja u kojima su provoena. U prilozima je dala reprodukcije, crteæe i rekonstrukcije 
znaËajnijih nalaza te fotografije pojedinih arheoloπkih lokaliteta.
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PODRUG, Emil (©ibenik, Muzej grada ©ibenika). AntiËki opekarski peËati iz fundusa Muzeja grada ©ibenika. ∑ 54 str.: 
ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija. 
Mentor: Ante RendiÊ-MioËeviÊ
PeËati na opekama i krovnim opekama otkriveni u obalnim podruËjima i zaleima jadranskih regija veÊ su duæe 
poznati struËnjacima. No oni se mnogo rjee objavljuju te je stoga kataloπki popis 119 primjeraka opekarskih peËata 
iz fundusa Muzeja grada ©ibenika autorov vaæan doprinos upoznavanju cjelokupnog korpusa antiËkih peËata na 
lokalitetima jadranske regije. Autor je peËate grupirao prema nalaziπtima, uz popratne ilustracije i detaljne opise.
PROSOLI, Iva (Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti). Industrijska fotografija Toπe Dabca πezdesetih godina dvadese-
tog stoljeÊa. ∑ 20 str.: ilustr.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Leonida KovaË
Autorica je predstavila tematsku skupinu industrijskih fotografija Toπe Dabca iz Arhiva Toπe Dabca u Zagrebu, koji 
djeluje pod upravom Muzeja suvremene umjetnosti. To su fotografije industrijskih zdanja, tvorniËkih pogona, radnika 
uz strojeve i njihovih portreta. Uz kraÊi opis zbirke, autorica je izradila i kataloπki popis 20 fotografija Toπe Dabca te 6 
fotografija drugih autora iste tematike.
RADO©, Valentina (Osijek, Galerija likovnih umjetnosti). Zbirka plakata u Galeriji likovnih umjetnosti Osijek: 1965.-
1975. ∑ <54> str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Leonida KovaË
Opseæan rad predstavlja Zbirku plakata Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku. Zbirka sadræava oko 1.500 primjeraka, 
a u radu su obuhvaÊeni plakati nastali u razdoblju od 1965. do 1975. godine. Njihov kataloπki popis, uz ilustraciju u 
boji, sadræava podatke o naslovu, datumu, izdavaËu, tisku, godini, tehnici, mjerama te broju primjeraka pojedinog 
plakata. Uz svaki je plakat naveden i kraÊi opis motiva i sadræaja. Opisana struËna obrada plakata poËetak je 
sustavnog rada na obradi i prezentaciji cijele Zbirke.
SARDELI∆, Sani (KorËula, Gradski muzej KorËula). Memorijalna zbirka Petra ©egedina u osnutku: “Djeca boæja” kao 
muzeoloπki izazov. ∑ 30 str.: ilustr.; 31 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Æarka VujiÊ
Rad donosi idejnu razradu muzeoloπke koncepcije Memorijalne zbirke knjiæevnika Petra ©egedina. Istaknuti su razlozi 
i poticaji za osnutak nove muzejske zbirke na KorËuli, opisan je naËin skupljanja grae za inicijalnu memorijalnu 
zbirku, navedena je razliËitost te grae kojom bi se nastojao realizirati vremensko-prostorni kontekst u kojemu je 
©egedin æivio i stvarao, ali i identitet zajednice opisan u ©egedinovim knjiæevnim djelima, posebice u romanu “Djeca 
boæja”.
SIVEC, Nina (Zagreb, Tifloloπki muzej). Politika upravljanja podzbirkom Pomagala za pisanje slijepih osoba Tifloloπkog 
muzeja u Zagrebu: struËni rad. ∑ 27 str.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Æarka VujiÊ
Rad sadræava prijedlog politike skupljanja muzejske grae za podzbirku Tifloloπkog muzeja Pomagala za pisanje 
slijepih osoba. Dan je prikaz nastanka Zbirke te njezino suvremeno stanje kao cjeline unutar stalnog muzejskog 
postava. Opisana je politika upravljanja Zbirkom, njezin opseg, dokumentacija Zbirke, oblici nabave i popunjavanja 
Zbirke, postupci izluËivanja predmeta i preventivne zaπtite.
STJEPANOVI∆, Ruæica (Karlovac, Gradski muzej Karlovac). Kartografska zbirka povijesnog odjela Gradskog muzeja 
Karlovac. ∑ 21 str.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Ela Jurdana
Kartografska zbirka jedna je od zbirki Povijesnog odjela Gradskog muzeja Karlovac. ObuhvaÊa sve kartografske 
prikaze od osnutka grada do suvremenog doba. ObuhvaÊa zemljopisne karte, atlase i katastarske planove, a ima 
ukupno 121 kartu. Uz opise znaËajki pojedinih skupina grae, autorica je sastavila i kataloπki popis 18 jedinica.
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STRUKI∆, Kristian (Zagreb, Muzej grada Zagreba). Narukavne oznake hrvatske vojske zagrebaËkog podruËja: iz 
fundusa Muzeja grada Zagreba i njihova kataloπka obrada. ∑ 26 str.; 31 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. ∑ Bibliografija. 
Mentorica: Ela Jurdana
Autor je predstavio narukavne oznake hrvatske vojske s podruËja Zagreba u Domovinskom ratu 1991.-1995. 
godine. Skupljene su kao donacija privatnih osoba i dio su fundusa Muzeja grada Zagreba. Uz uvodni tekstualni dio 
o Zbirci, rad donosi i kataloπki popis 112 jedinica iz Zbirke narukavnih oznaka hrvatske vojske. Kataloπke jedinice 
sadræavaju kataloπki broj, naslov, podatke o autoru, mjestu i vremenu nastanka, materijalu i tehnici izrade, dimenzi-
jama te popratnoj literaturi.




Na temelju detaljno izloæenih definicija i teorijskih aspekata multikulturalnog obrazovanja, njegovih ciljeva, dimenzija 
i provedbe, autorica je istaknula vaænost njegove primjene u muzejima. Time bi muzeji kao javne ustanove postali 
okruæje za cjeloæivotno uËenje za sve Ëlanove druπtva, bez obzira na njihovo podrijetlo. U zakljuËnom je poglavlju 
autorica definirala i saæela preporuke za transformaciju muzejskih programa radi πto πireg prihvaÊanja i, razumijeva-
nja multikulturalnosti.
TEKI∆, Romana (Slavonski Brod, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda). Zbirka Branko RuæiÊ i suvremenici: 
zbirka Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda. ∑ 13 str.; 31 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Leonida KovaË
Predstavljena je Zbirka Branko RuæiÊ i suvremenici Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda. Dani su osnovni 
povijesni podaci o Zbirci, od ugovora o donaciji kipara Branka RuæiÊa kojim rodnom gradu poklanja zbirku umjetnina, 
do njezina ustroja, smjeπtaja i stalnog postava iz 2004. godine. Opisan je sadræaj Zbirke, postupci dokumentacije i 
preventivne zaπtite te njezina izloæbena, izdavaËka i pedagoπka djelatnost.
TOMA©, Goranka (Trogir, Muzej grada Trogira). Kamerlengo juËer, danas, sutra. ∑ 18 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija. 
Mentor: Ante RendiÊ-MioËeviÊ
Dana je povijest tvrave Kamerlengo u Trogiru, predstavljena su provedena zaπtitna arheoloπka istraæivanja, iznesene 
su moguÊnosti njezine daljnje zaπtite i upotrebe u buduÊnosti. Priloæen je i ilustrirani kataloπki opis glaziranoga kera-
miËkog posua.
TOMA©, Tea (Sisak, Gradski muzej Sisak). Rimsko prstenje antiËke zbirke Gradskog muzeja Sisak. ∑ 15, VII str.: 
ilustr.; 30 cm
Table: I-VII. ∑ Bibliografija. 
Mentor: Ante RendiÊ-MioËeviÊ
U radu je obraeno 65 prstenova rimskog razdoblja iz Gradskog muzeja Sisak. Meu njima je najveÊi broj prstenova 
sluËajno naen u rijeci Kupi, a ostali su pronaeni na podruËju grada Siska. Podaci o manjem dijelu prstenja veÊ su 
objavljeni, ali je veÊina sada prvi put kataloπki popisana, uz navoenje podataka o nazivu, promjeru, duæini, materi-
jalu, lokalitetu, inventarnom broju i s popratnim kraÊim opisom. U prilogu su dane i table s crteæima.
TOPI∆, Leila (Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti). K novim korisnicima: moguÊe komunikacijsko-izlagaËke strate-
gije novog MSU-a. ∑ <7> str.; 31 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Leonida KovaË
Na temelju struËne literature autorica je istraæila i navela moguÊe strategije kojima Muzej suvremene umjetnosti 
preseljenjem u novu muzejsku zgradu, uz nastavljanje tradicije svojega odnosa s publikom te u skladu s povijesnim 
djelovanjem i misijom, moæe privuÊi i zadræati novu publiku „slobodnoga grada“, otvorenoga za nove moguÊnosti 
koje nudi meunarodna suvremena umjetniËka scena.
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URODA, Nikolina (Split, Muzej hrvatskih arheoloπkih spomenika). Ulomci kamene plastike s lokaliteta Kula AtlagiÊa. ∑ 
31 str.: ilustr.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentor: Ante RendiÊ-MioËeviÊ
Nakon uvodnog dijela s podacima o arheoloπkom lokalitetu u selu Kuli AtlagiÊa, nedaleko od Benkovca, te opisa 
provedenih arheoloπkih istraæivanja, u radu je dana kataloπka obrada i sistematizacija kamenog materijala koji je 
pohranjen u Muzeju hrvatskih arheoloπkih spomenika u Splitu. Kataloπki dio sadræava 40 jedinica s popratnim 
ilustracijama.
VIDO©EVI∆, Irena (Sesvete, Muzej Prigorja). Sekundarna dokumentacija u Muzeju Prigorja. ∑ 18 str.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Dubravka OsreËki-JakeliÊ
Rad se bavi muzejskom dokumentacijom Muzeja Prigorja, njezinom reorganizacijom u skladu s vaæeÊim Pravilnikom 
te njezinim voenjem u raËunalnom programu M++. Posebna je pozornost pridana sekundarnoj muzejskoj doku-
mentaciji, njezinu sadræaju i broju, naËinu obrade te moguÊnostima njezine primjene. Rad je ilustriran fotografijama 
starih inventarnih knjiga te raËunalnim formularima za pojedine fondove.
VUKOVI∆, Lucija (Cavtat, KuÊa Bukovac). Crteæi Vlaha Bukovca iz Zbirke KuÊe Bukovac u Cavtatu. ∑ <9> str.: ilustr. 
u boji; 30 cm
Bibliograf. biljeπke uz tekst. 
Mentor: Darko Schneider
Autorica je ukratko opisala izloæbu “Crteæi Vlahe Bukovca iz Zbirke KuÊe Bukovac u Cavtatu”, odræanu u KuÊi 
Bukovac, Cavtat (srpanj 2005.) i Galeriji Arsenal, Hvar (rujan ∑ listopad 2005.). Popisala je BukovËeve izloæene 
predmete poprativπi ih kraÊim osvrtom na njegov crtaËki likovni opus. U radu su dane i osnovne informacije o 
novom stalnom postavu KuÊe Bukovac u Cavtatu, u rodnoj kuÊi velikoga hrvatskog slikara Vlaha Bukovca, za 
javnost ponovno otvorenoj u svibnju 2004. godine, koji sadræava i nekoliko reprodukcija izloæenih crteæa i izloæbenog 
prostora.
ZALOVI∆, Irena (Biograd na Moru, ZaviËajni muzej Biograd na Moru). Nalazi na lokalitetu GnaliÊ iz 1996. godine. ∑ 18 
str.: ilustr.; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Æeljka Kolveshi
Dan je opis hidroarheoloπkih nalaza iz 1996. godine s trgovaËke galije potonulepo kraj rta GnaliÊ u Paπmanskom 
kanalu 1583. godine. Time su zavrπena istraæivanja nalaziπta zapoËeta 1967. godine, kada je lokalitet sluËajno 
otkriven. Predmeti Êe nakon restauracije biti ukljuËeni u stalni postav ZaviËajnog muzeja Biograd na Moru. Rad 
sadræava crteæe osam predmeta (Ëaπe, praporci, naprπnjaci, svijeÊnjak, kljuË).
ZRILI∆, Diana (Rijeka, Muzej moderne i suvremene umjetnosti). Obrada muzejske dokumentacije u osnovnom 
obrascu raËunalnog programa M++ u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. ∑ 14 str.: ilustr.; 31 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Dubravka OsreËki-JakeliÊ
Predstavljen je posao izgradnje digitalne baze podataka muzejskih zbirki Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u 
Rijeci uvoenjem integriranoga muzejskog informatiËkog sustava M++. Opisom postupaka obrade grae primarne, 
sekundarne i tercijarne muzejske dokumentacije autorica je iznijela i svoja zapaæanja i prijedloge za poboljπanje rada 
kustosa i jednostavnije i kvalitetnije pretraæivanje za korisnike.
ÆAGAR, Antonija (Zagreb, Strossmayerova galerija starih majstora). Elektronska baza Strossmayerove galerije starih 
majstora. ∑ 26 str.: ilustr.; 30 cm
Prilozi. ∑ Bibliografija. 
Mentor: Darko Schneider
Prikazana je elektroniËka baza podataka Strossmayerove galerije starih majstora u kojoj se vodi inventarna knjiga 
Galerije i katalog muzejskih predmeta. Rad sadræava uvodna promiπljanja o upotrebnoj raËunalnoj tehnologiji u 
muzejima i njezinoj primjeni u voenju muzejske dokumentacije. Na primjeru slike Federika BenkoviÊa “Abraham 
ærtvuje Izaka” prikazani su postupci njezina dokumentiranja, od njezine kupnje 1936., starih, ruËno voenih kataloga 
do njezine obrade uz pomoÊ suvremene elektroniËke baze podataka.
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Prikazan je fond fotodokumentacije Etnografskog muzeja u Zagrebu te naËin njezine raËunalne obrade u multimedij-
skom programu PROMUS, koji se u Muzeju primjenjuje od 1992. godine. Uz opis podatkovnih kategorija, predstav-
ljena je programska aplikacija i njezine moguÊnosti za obradu i pretraæivanje vizualne dokumentacije.
2. Radovi za pomoÊna struËna zvanja u muzejskoj struci (konzervator restaurator)
DORA»I∆, Damir (Zagreb, Arheoloπki muzej u Zagrebu). Primjer konzerviranja i restauriranja arheoloπkih predmeta s 
naglaskom na tehnoloπka opaæanja tijekom zahvata. ∑ 15 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Maja Velicogna-Novoselac
Autor je predstavio provedene konzervatorsko-restauratorske postupke provedene na obradi, ËiπÊenju i stabilizira-
nju metalnih arheoloπkih nalaza sa srednjovjekovnoga groblja na lokalitetu TorËec-CirkviπËe. Posebnu je pozornost 
pridao postupcima nedestruktivnih ispitivanja kojima se uspjeπno otkrivaju razni tehnoloπki detalji bitni za interpreta-
ciju predmeta. Rad je ilustriran nizom reprodukcija, crteæima i grafikonima.
LOVRI∆, Josipa (Zadar, Arheoloπki muzej Zadar). Konzervatorsko-restauratorski zahvati na predmetima s lokaliteta 




Autorica je predstavila konzervatorsko-restauratorske postupke provedene na æeljeznom noæu, srebrnoj nauπnici, 
bronËanom novËiÊu i posrebrenom prstenu s arheoloπkog lokaliteta Nin ∑ Sv. Duh. Posebnu je pozornost usmjerila 
na analizu korozijskih procesa koji se dogaaju na povrπini æeljeza, srebra i bronce te na zahvate kojima se nastojala 
zaustaviti ili maksimalno usporiti korozija metala. Tekst je popraÊen ilustracijama predmeta u boji.
PEROVI∆, ©ime (Zadar, Arheoloπki muzej Zadar). Konzervatorski i restauratorski postupci na 3 staklena predmeta s 
antiËke nekropole Relja u Zadru. ∑ 14 str.: ilustr.; 30 cm
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. ∑ Bibliografija. 
Mentorica: Maja Velicogna-Novoselac
Opisani su konzervatorsko-restauratorski postupci na tri staklena arheoloπka predmeta iz grobova s antiËke 
nekropole Relja u Zadru. Dane su znaËajke antiËkog stakla te opisani razlozi njegova propadanja kao uvod u opis 
provedenih postupaka konzerviranja i rekonstruktivog lijepljenja. Tekst je ilustriran dokumentarnim fotografijama.
VUK©I∆, Ivanka (Split, Arheoloπki muzej u Splitu). Restauratorska obrada keramiËkih predmeta pronaenih na lokaciji 
vrta Ëasnih sestara u Solinu. ∑ 8 str.: ilustr. u boji; 30 cm
Bibliografija. 
Mentorica: Maja Velicogna-Novoselac
U radu su prikazani restauratorski postupci na keramiËkim predmetima pronaenima prilikom zaπtitnih arheoloπkih 
iskopavanja na lokaciji vrta samostana sv. Rafaela u Solinu. Opisani su postupci pranja i suπenja ulomaka, njihova 
sortiranja i eventualnog spajanja, postupci dokumentiranja i deponiranja. Tekst je popraÊen dokumentarnim fotogra-
fijama u boji.
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